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図l 皿状ランプ実測図(【Amiran1969】より一部抜粋・転載）
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図2 白褐色テラコッタランプ実測図
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図3 茶褐色底面葡萄紋テラコッタランプ実測図
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図4 桃色同心円紋テラコッタランプ実測図
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図5 茶褐色小突起紋テラコッタランプ実測図
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図6 緑色釉薬テラコッタランプ実測図
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図7 男性生殖器型テラコッタランプ実測図
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写真 1 白褐色テラコッタランプ
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写真2 茶褐色底面葡萄紋テラコッタランプ
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写真3 桃色同心円紋テラコッタランプ
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写真4 茶褐色小突起紋テラコッタランプ
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写真 5 緑色釉薬テラコッタランプ
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写真6 男性生殖器型テラコッタランプ
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